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Les «Prudhommes de la Route» tenteront 
d’éduquer les automobilistes italiens
D an s toutes les villes d ’Italie, la circulation d e ­
vient de  plus en plus difficile et le nom bre des acci­
dents ne cesse d ’augm enter. Les Ita liens eux-m êm es 
estiment que l’ind iscip line  des conducteurs et leur ig ­
norance  du code  de la route sont en g ran d e  partie 
cause  de la situation.
Pour tenter de rem édier a u x  insuffisances des 
chauffeurs, l'A u tom ob ile  C lub  d ’Italie vient de  consti­
tuer un corps spécial des «Prudhom m es de la Route» 
(Prob iv iri dé lia  strada ) qui sera recruté parm i les 
autom obilistes expérim entés, condu isant depuis de 
longues années et qui se sont s igna lé s par leur d isc ip ­
line et leur correction.
Les voitures des « p rudhom m es seront marquées 
d ’un em blèm e spécial; mais le nouveau  corps ne co n ­
stitue en aucune m anière une police  supplétive. Il sera 
même interdit aux « prudhom m es) d ’attirer l ’attention 
des cgents sur les irrégularités q u ’ils pourraient re­
m arquer en matière de circulation. Leurs rapports à 
l 'A u tom ob ile  C lub  seront confidentie ls et les conduc­
teurs qui p rendront trop souvent des libertés avec le 
code  de la route sreont discrètement incités à p lus de 
prudence.
Renouvellement de la Flotte 
£ H de l’Adriatica élancement 
du paquebot à moteur San Marco
Le 29  Janvier, d an s les chantiers San  M a rco  de 
Trieste, a eu lieu le lancem ent du paquebot à moteur 
« S A N  M A R C O »  appa rtenan t à la C om pagn ie  «Ad ri- 
atica» de N a v iga t io n  qui à son S iè ge  .à Venise.
L’«Ad ria tica», héritière des com pagn ies italiennes 
de naviga tion  qui, depuis p lus d 'u n  siècle, ont assuré  
le trafic entre l’Italie et les ports du Levant, poursuit 
un p rogram m e de reconstruction et de renouvellem ent 
de sa flotte.
Le « S A N  M A R C O » ,  qui est desti né à la ligne  ra ­
p ide Adria tique -Istanbu l, en rem placem ent du «Bar- 
letta», a une ¡auge  de 4 .25 0  tonnes, une longueur de  
111 mètres, et une la rgeur de  15 m. 50. Ses cales ont 
une capacité de 2 .200  mètres cubes. Il est muni de 
deux moteurs D iesel-F iat type 6 0 7  T qui lui permet­
tront de déve lopper une vitesse d 'exp lo ita tion  de 18.7 
milles à l'heure.
Le « S A N  M A R C O »  d ispose ra  de 74  p laces de 
première classe, 4 2  de seconde et 98  de troisième; en 
outre, il pourra  loge r 114 personnes d ’équ ipage. Tous 
les locaux seront am énagé s avec une sob re  é légance  
et offriront tout le confort m oderne répondant aux 
désirs de tout vo yageu r. A  foutes les com m odités p o s ­
sibles s 'a jouteront les insta llations d 'a ir  conditionné 
et un système de «Therm otank».
Pour la prem ière fois à bord  de navires italiens, ce 
paquebot de l’«Ad ria tica»  d ispose ra  d ’une insta llation 
de stabilisateurs à a iles orientales du type D enny 
Brown, insta llation  qui rendra  presque nuis les effets 
de la mer agitée, en particulier en cas de roulis, ceci 
assurera au maximum le b ien-être du p assa ge r p en ­
dant la traversée. D an s quelques sem aines sera lancé 
à Trieste le paquebot jumeau, le « S A N  G IO R G IO » ,  
qui sera affecté à la ligne  rap ide  G ên e s-N ap le s-Le  
P irée-lstanbul, en rem placem ent du s/s « A b b a z ia » .
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